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Dein　Engel　fleht　fUr　dich　an　Gottes　Thron，
er　wird　erh6rt　！Heinrich，　du　bist　erldst　！1
　　　Richard　Wagners　Oper　，，Tannhauser‘‘hat　den　SchluB－wie　einige
andere　seiner　Werke　auch（z．B．。Der　fliegende　Hollander‘‘oder。Die
G6tterdammerung“）一，　daB　die　Hauptfigur　am　Ende　durch　die　Selbst－
aufopferung　einer　Frau　erlbst　wird2．　Die　Idee　der　Er16sung　im
”Tannh註user“ist　aber　im　Vergleich　zu　den　genannten　StUcken　recht
unklar　und　scheinbar　wenig　Uberzeugend．　Obwohl　diese　gedankliche
Inkonsequenz　bei　den　BUhnen－AuffUhrungen　oft　durch　die　Macht　der
Musik　verdeckt　wird，　deren　Sentimentalit且t　sich　bis　zum　Ende　des
StUckes　erheblich　steigert，　so　mag　man　doch　schlieBlich　einmal　genauer
fragen，　was　denn　eigentlich　dieser　SchluB　bedeutet，　wenn　man　dabei
seine　Aufmerksamkeit　auf　die　innere　Konsequenz，　also　die　gedankliche
Kontinuitat　des　Werks　richtet．
　　　WUrde　man　nur　auf　die　vordergrUndige　Opernhandlung　achten，
1　Wagner，　Richard：Tannhtiuser　oder　der　Stingerkrieg　auf　der　Wartburg．　In：
Samtliche　Schriften　und　Dichtungen（＝SSD）．　Breitkopf　und　Hartel，　Leipzig　1911－
16，Band　2，　S，39．　Alle　weiteren　Zitate　in　der　Abhandlung　erfolgen　aus　dieser
Ausgabe．
2　1m　Fall　der　Gb’tterddmmentng　ist　das，　was　errettet　wird，　die　Welt　selbst．
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k6nnte　man　sie　als　eine　religi6se　Erlbsungsgeschichte　verstehen：Ein
Mann，　ein　mittelalterlicher　Ritter，　wird　von　der　Hofgesellschaft　ver－
dammt　und　verbannt，　weil　er　bej　einer　Heideng6ttin　seine　LUste　aus－
gelebt　hat，　was　gegen　die　damals　gUltige　christliche　Moral　verstieB；
obwohl　der　Papst　selbst　ihn　verfluchte，　wurde　er　schlieBlich　von　der
Gnade　Gottes　durch　die　Selbstaufopferung　einer　reinen　Magd　erめst．
Aber，　wenn　man　die　Oper　ein　wenig　aufmerksamer　betrachtet，　wird　es
deutlich，　daB　der　sehr　moderne　Charakter　des　Werks　und　der　Haupt－
figur　mit　der　schlichten　und　naiven　Religi6sitat　des　mittelalterlichen
Stoffs　nicht　so　einfach　im　Einklang　steht：Nein，　manchmal　steht　er
sogar　zu　ihr　ganz　und　gar　im　Widerspruch．　Ungeachtet　der　Absjcht
des　Verfassers，　besteht　der　SchluB　des　Werks　nicht　aus　der　modernen
Wiedergabe　des　religidsen　Geistes　der　mittelalterlichen　Sage。　Er　dient
auch　nicht　ausschlieBlich　dazu，　durch　das　typisch　wagnersche　myste－
ri6se　Motiv，　namlich　das　Wunder　von　der　hingebenden　Liebe　einer
heiligen　Frau，　das　Publkum　in　den　Rausch　der　RUhrung　zu　bringen．
Vielmehr　handelt　es　sichl　hier　um　den　Vor　an　daB　ein　modernes　E　o
das　infol　e　einer　ernsten　Selbstbesinnunund　　eines　starken
SelbstbewuBtseins　sich　nir　endwo　zu　eh6ri　fUhlen　kann　in　etwas
N－1glich－NatUrliches　erl6st　wird．
Und　zwar　besteht　der　eigentttmliche　Reiz　dieses　Werks　darin，　daB　die
Erl6sung　nicht　durch　Gott，　d．h．　durch　eine　auBermenschliche　Instanz，
sondern　durch　eine　Frau　geschjeht，　die　zwar　zu　dem　Bereich　des
Namenlosen，　Kollektiven　und　UrsprUnglich－NatUrlichen　geh6rt，　den－
noch　aber　ein　lebendiger　Mensch　ist．　Diesen　Vorgang　im　Werk　selbst
zu　verifizieren，　ist　der　Zweck　meiner　Abhandlung．
　　　Die　Oper　hat　den　folgenden　Inhalt：
　　　Der　mittelalterliche　R｛tter　und　Minnesanger　Tannhauser　kehrt，
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nachdem　er　lange　in　der　Hdhle　der　heidnischen　Liebesgbttin　Venus　ein
wollUstiges　Leben　gefUhrt　hat，　zum　Hof　des　thUringischen　Landgrafen
Hermann　zurUck．　Dort　sieht　er　seine　frUhere　Geliebte　Elisabeth，　die
Nichte　des　Landgrafen，　wieder，　die　stets　mit　unveranderter　Treue　auf
ihren　p16tzlich　entschwundenen　Lieblingssanger　gewartet　hat．　Die
beiden　verlieben　sich　erneut　ineinander　und　preisen　das　Wunder　der
Liebe，　das　sie　beiden　wieder　verknttpft．　Da　aber　Tannhtiuser　im
anschlieBend　veranstalteten　Sangerkrieg　zum　Thema　”der　Liebe
Wesen“leidenschaftliche　Preislieder　auf　Venus　singt，　wird　es　offen－
sichtlich，　daB　er　im　Venusberg　gewesen　ist．　Der　Landgraf　und　die
Ritterschaft　wollen　ihn　deshalb　als　einen　unrettbaren　Gotteslasterer
tdten．　Da　wirft　sich　Elisabeth　dazwischen　und　fleht　um　sein　Leben．
Tannhauser　geht　dann　mit　Pilgern　nach　Rom，　um　dort　vor　dem　Papst
BuBe　zu　tun　und　von　ihm　Absolution　zu　erlangen．　Wenn　Elisabeth
nach　einem　halben　Jahr　in　der　Schar　der　heimkehrenden　Pilger　Tann－
h註user　nicht　findet，　betet　sie　zur　Heiligen　Maria：Sie　bietet　ihr　fUr　sein
Heil　ihr　Leben　an，　woraufhin　sie　im　Berg　verschwindet．　Darln　tritt　der
ersch6pfte　Tannhauser　auf　und　erzahlt　Wolfram　von　Eschenbach，
seinern　Rittergenossen，　der　heimlich　i．n　Elisabeth　verliebt　ist，　wie　er
nach　Rom　gelangte　und－trotz　inbrUnstiger　BuBe－vom　Papst　zurUck－
gewiesen　wurde．　Der　Papst　habe　gesagt：Die　Er16sung　werde　Tann－
hauser　nie　beschert　werden，　so　wenig　wie　der　Stab　in　seiner　Hand　nie
mehr　aufblUhen　werde．　Verzweifelt　ruft　Tannhauser　daraufhin　Venus
an　und　will　wieder　in　den　Venusberg　zurttckgehen．　Wenn　aber　Venus
auftritt　und　Tannhauser　Willkommen　heiBen　will，　ruft　Wolfram　den
Namen，，Elisabeth“und　zieht　damit　Tannhauser　aus　der　Welt　der
Venus　zurUck．　Venus　mit　ihrer　Welt　der　Lust　sinkt　hinweg，　von　weiter
her　kommt　Elisabeths　Trauerzug　heran．　Tannhauser　sinkt　auf
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Elisabeths　Leiche　nieder　und　stirbt．　Die　jungen　Pilger　kommen　dann
mit　dem　blUhenden　Stab　heran　und　preisen　das　Wunder　der　Gnade
Gottes．
　　　Die　Zeilen，　die　ich　am　Anfang　dieser　Arbeit　zitiert　habe，　werden　in
der　SchluBszene　von　Wolfram　gesungen，　wenn　er　Tannhtluser　mit　dem
Ruf。Elisabeth“von　der　Welt　der　Venus　zurUckhtilt．　Durch　die　Selbst－
aufopferung　der　Liebe　Elisabeths　wurde　also　Tannhauser　gerettet．
Was　verlangte　er　denn　eigentlich　？Was　vermochte　er　nicht　und　wavon
wurde　er　erl6st～
　　　Was　bedeutet　die　Er16sung　Tannhausers　eigentlich　？
??
　　　Was　Wagners。Tannhauser“von　anderen　vorangehenden　literari－
schen　Werken　gleichen　Stoffs　am　deutlichsten　unterscheidet，　ist　gerade
die　Anwendung　des　Motivs，　daB　Tannhauser　durch　die　liebenden　Selbst－
aufopferung　der　Heiligen　Elisabeth　erldst　wird．　Weder　die　Volksbal－
1ade”Danhauser“（1521）3，　die　die　alteste　Form　der　Tannhauser－Legende
Uberliefert，　noch　，Der　Tannhauser’in。Des　Knaben　Wunderhorn“（1806）
von　Arnim　und　Brentano4，　noch，Der　Tannhauser‘in”Deutsche　Sagen“
（1816）von　den　GebrUder　Grimm5　zeigen　keine　wichtige　Frauenfigur
auBer　der　Venus　selbst．　Auch　in　Heines　Gedicht，，Der　Tannhauser‘‘
（1836）6，welches　in　dem　Heine　eigentUmlichen　stark　ironisierten　Stil
3　Der　Text　ist　zu　finden　in：Hansen，　Walter：Das　Buch　der　Balladen．　Balladen
und　Romanzen　von　den　Anfangen　bis．zur　Gegenwart．　Mosaik，　Mifnchen　1978．
4　Arnim，　Achim／Brentano，　Clemens：Des　Knaben　Wunderhorn．　Alte　Deutsche
Lieder．　Kohlharnrner，　Stuttgart　1975，　S．80ff．
5　Grimm，　Jacob　u．　Wilhelm（Hrsg．）：Deutsche　Sagen．　Winkler，　Munchen　1981，　S．
193f．
6　Heine，　Heinrich：Samtliche　Schriften，　vierter　Band．　Hanser，　MUnchen　1971，　S．
348ff．
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geschrieben　ist，　taucht　keine　Frauengestalt　auf，　die　Wagnefs　Elisabeth
entspricht．　Zwar　ist　in　Tiecks，，Der　getreue　Eckart　und　der　Tannen－
h且user“（1799）7　eine　Madchenfigur　namens　EmIna　zu　finden，　fUr　die
Tannhtiuser　eine　heimliche　und　heftige　Liebe　hegt，　die　daher　in　einem
Sinne　als　der　Gegensatz　zur　Venus　angesehen　werden　kann，　aber　sie
beteiligt　sich　nur　passiv　arn　Schicksal　Tannh証users．　Aktives　Handeln
ist　in　diesem　StUck　ausschlieBlich　bei　den　mannlichen　Personen　zu
finden．　Emma　hat　gar　keine　Er16sungskraft　und　keine　Funktion，　die
Tannhtiusers　Schicksal　grUndlich　umwenden　wUrde．
　　　Der　auBere　Handlungsablauf　der　Oper”Tannhauser“beruht　im
Ubrigen　auf　der　Hypothese　von　Christian　T．　L　Lukas　und　Ludwig
Bechstein，　die　Tannhauser　mit　dem　legendtiren　Minnes且nger　Heinrich
von　Ofterdingen　identifiziert　und　so　die　Tannhauser－Sage　mit　der
Legende　des　Wartburger　Sangerkriegs　komtaminiert　haben．　Wagner
nahm　diese　Hypothese　fUr　seine　Oper　auf，　die　heutzutage　aber　als
grundlos　abgewiesen　wird．8　Diese　andere　Quelle，　namlich　die
Sangerkrieg－Sage，　die　hauptsachlich　durch　ein　Paar　von　mittelhoch－
deutschen　Texten　aus　dem　13．　Jh．，　die　normalerweise　als。Der　Wart－
burgkrieg“als　ein　StUck　behandelt　werden9，　und　dtlrch，，Das　Leben　des
heiligen　Ludwig“（Ubersetzt　aus　dem　Lateinischen，14．Jh．），”Cronica
Reinhardsbrunnensis‘‘（15．Jh．）sowie”Das　Leben　der　heiligen　Elisabeth“
von　Johannes　Rothe（15．Jh．）ttberliefert　istlo，　enthalt　das　Motiv，　daB
7　Tieck，　Ludwich：Ludwich　Tieck’s　Schriften，　Band　4．　de　Gruyter，　Berlin　1966．
8　VgL　dazu　auchl　Kirchmeyer，　Helmut：Tannhtiuser－Symbole　und　Tannhauser－
Thesen．　S．81ff．（ln：Csampai，　Attila／Holland，　Dietmar（Hrsg．）：Tannh註user．
Texte，　Materialien．　Kommentare．　Rowohlt，　Reinbek　l986，　S．73－85．）
9　Rompelman，　Tom　Albert（Hrsg．）：Der　Wartburgkrieg．　Paris，　Amsterdam　1939．
10Die　Texte　in：Kishitani，　Shoko／Yanai，　Nanao：Der　Sangerkrieg　auf　der　Wart－
burg．　Daigaku－Shorin，　Tokyo，1987，
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Sophia，　die　Frau　des　Landgrafen，　dem　im　Sangerkrieg　besiegten　und
von　den　Gegnern　beinahe　get6teten　Heinrich　von　Ofterdingen　das　Leben
rettetl1．　Obwohl　es　offensichtlich　ist，　daB　Wagner　dieses　Motiv－das
Flehen　einer　edlen　Frau　um　das　Leben　eines　vom　Tode　bedrohten
Sangersi2－aus　dieser　Sage　Ubernommen　hat，　rettet　die　Frau　aber　den
Sanger　hier　eher　aus　dem　Grund，　um　gegen　die　List　der　Gegner，
einschlieBlich　Wolfram　von　Eschenbach　und　Walter　von　der
Vogelweide，　die　Gerechtigke｛t　zu　schUtzen．　Die　Frau　des　Landgrafen
hegt　natUrlich　keine　heimliche　Liebe　zu　Heinrich．　Und　somit　ist　hier
auch　kein　Grund　dafUr　zu　sehen，　ftir　sein　Heil　ihr　eigenes　Leben
aufzuopfern．　Wagner　hat　von　der　Sage　nur　dje　auBere　Vorgange，　die
bloBe　Konturen　der　Handlung　Ubernommen．　Die　inneren　Motivierun－
gen　dagegen　beruhen　auf　seiner　reinen　Originalitati3．　Auch　，der
Wartburger　Krieg‘in　der　oben　genannten　Grimmschen　Sammlung
”Deutsche　Sagen“zeigt　keine　Abweichung　vom　Inhalt　des　alten　Stoffs。
W琶hrend　man　darttber　hinaus　noch　E．T．A．　Hoffrnanns。Der　Kampf　der
Sanger‘‘14（in，，Serapionbrtidern‘‘）und　Fouqu6s，，Der　Stingerkrieg　auf
Wartburg“（1828）15　zu　den　vorangehenden　Literaturwerken　gleichen
Stoffs　zahlen　kann，　enthalten　beide　auch　nicht　das　Motiv，　daB　Tann・
11　1n”Cronica　Reinhardsbrunnensis“1autet　aber：”sub　pallium　conthralis　predicti
lantgravii　ob　spem　patrocinii　confugit．“　Der　Retter　war　namlich　laut”Cronica“
der　Landgraf，　nicht　seine　Frau．
12　Vgl．”Das　Leben　der　heiligen　Elisabeth“317：Die　edele　furstilme　bot　vor　on　da
recht／Und　wolde　on　verteidingen　vor　irell　knecht．
13　Nebenbei　bemerkt，　in　dieser　Sangerkrieg－Sage　wird　von　der　spateren　heiligen
Elisabeth　nur　ihre　Geburt　prophe2ei彦．　Wagners　Elisabeth　verdankt　der　wirkhchen
Heiligen　nur　ihren　Namen　und　den　edelen，　keuschen　Charakter．
141n：Hoffmann，　E．　T．　A．：Die　Serapions－BrUder．　Winkler，　MUnchen，1976．　S．274－
321，
15de　la　Motte　Fouqu6，　Friedrich：Stingerkrieg　auf　der　Wartburg．　Herbig，　Berlin
1828．
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hauser　durch　die　liebende　Selbstaufopferung　einer　Frau　erl6st　wirdl6．
Es　ist　daher　klar，　daB　das　Motiv，　Erl6sung　durch　Elisabeths　Liebe，　in
Wagners　Tannhtiuser　mit　einer　distinkten　Absicht　original　eingefUhrt
wurde　und　von　groBer　Wichtigkeit　ist．
??
　　　　Elisabeth　hat　aber　Tannhtiuser－
anerkannt．　Der　wenig　Uberzeugende　Eindruck，　den　die，，Er16sung“in
diesem　Werk　auf　das　Publikum　macht，　stammt　hauptsachlich　aus
diesem　Punkt．　Zwar　macht　sie”eine　Bewegung，　ihren　Beifall　zu
bezeigen“17，　wenn　Tannhtiuser　gegen　Wolfram　einwendend　die　Uber－
legenheit　der　sinnlichen　Liebe　preist，”da　aber　alle　Zuhbrer　in　ernstem
Schweigen　verharren，　halt　sie　sich　schUchtern　zurUck“．　Wie　in　der
zweiten　Szene　des　zweiten　Aufzugs　schon　klar　herausgestellt　ist，　mag
sie　eigentlich　die　in　der　Hofgesellschaft　etwas　fragwUrdigen　Lieder　von
Tannhauser，　die　die　Lust　der　Sinne　unverhohlen　rUhmen，　recht　gerne
hdren．
（Elisabeth：）Doch　welch’ein　seltsam　neues　Leben
rief　Euer　Lied　mir　in　die　Brust！
Bald　wollt’es　mich　wie　Schmerz　durchbeben，
bald　drang’s　in　mich　wie　jahe　Lust：
GefUhle，　die　ich　nie　empfunden！
16　Dε’召G噸ηルlathilde　in　Hoffmanns”Der　Kampf　der　Sanger“erweist　Tann－
hauser　zwar　eine　Gunst，　aber　es　geschieht　eher　von　der　magischen　Kraft　seines
Gesangs　verfUhrt．　Diese　gezwungene　Neigung　kann　man　nicht　als　Liebe　im
wagnerschen　Sinne　bezeichnen．
17　BUhnenanweisung．（SSD　S．23）
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Verlangen，　das　ich　nie　gekannt！
Was　einst　mir　lieblich，　war　verschwunden
vor　Wonnen，　die　noch　nie　genannt！－18
　　　Der　Schmerz，　der　ihr　am　Ende　des　Sangerkriegs　von　Tannhauser
bereitet　wird，　beruht　also　schlieBlich　nur　darauf，　daB　sein　Preislied　der
sinnlichen　Minne　nicht　an　sie　selbst，　sondern　an　Venus　gerichtet　ist．
Gerade　in　diesem　Punkt　hat　sie　seine　LebensfUhrung　miBverstanden　und
daher　empfindet　sie　einen　groBen　Schmerz．　Aber　weder　erkennt　sie
ihn　da　an，　noch　nimmt　sie　ihn　an．　Sie　zieht　sich　vielmehr　in　die
moralische　Welt　der　Ritterschaft　zurUck．
（Elisabeth：）zur　BuBe　lenk’er　reuevoll　den　Schritt！
Der　Muth　des　Glaubens　sei　ihm　neu　gegeben，
daB　auch　fUr　ihn　einst　der　Erlbser　litt！19
　　　Da　Tannhauser　durch　Elisabeths　Verhalten　tief　berUhrt　wird，　die
trotz　des　groBen　Schmerzes，　den　er　ihr　bereitet　hat，　um　sein　Leben　fleht，
beschlieBt　er，　sich　auf　die　Pligerfahrt　nach　Rom　zu　begeben．　Es　ist
aber　hier　zu　beachten，　daB　seine　Reue　aus　dem　GefUhl　stammt，　daB　er
Elisabeth　verwundet　hat．　Es　reut　ihn　namlich　njcht，　daB　er　im　Venus－
berg　gewesen　ist．
（Tannhauser：）doch　ach！sie　frevelnd　zu　berUhren
hob　ich　den　Lasterblick　zu　ihr！
18　SSD　S．19．
19　SSD　S．27．
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Odu，　hoch　Uber　diesen　ErdengrUnden，
die　mir　den　Engel　meines　Heil’s　gesandt，
erbarm’dich　mein，　der　ach！so　tief　in　SUnden
schmachvoll　des　Himmels　Mittlerin　verkannt！20
　　　Auch　in　seiner”Romerz註hlung“im　dritten　Aufzug　erklart　Tann－
h盗user　den　Grund　seiner　Pilgerfahrt　wie　folgt：
（Tannh温user：）fUr　ihn　（＝Engel＝Elisabeth）wollt’ich　in
Demuth　bUBen，
das　Heil　erfleh’n，　das　mir　vernein’t，
um　ihrn　die　Thrane　zu　versUBen，
die　er　mir　SUnder　einst　geweint！－21
　　　Auch　aus　seinen　Worten　vor　dem　Papst　bei　der　BuBe　geht　Tann－
hausers　Uneinsichtigkeit　klar　hervor：
（Tannhauser：）klagt’ich　mich　an　mit　jammernder　Gebarde
der　bbsen　Lust，　die　meine　Sinn’empfanden，
des　Sehnens，　das　kein　BUBen　noch　gekUh！t；22
　　　Vom　Sehnen，”das　kein　BUBen　noch　gekUhlt“，　spricht　er　ganz　offen．
Das　Benehmen，　von　seiner　eigenen　ununterdrttckbaren　Wollust　unver－
hohlen　zu　sprechen　und　sie　bloBzulegen，　ist　eher　Heines　Tannhauser
註hnlich．　Gerade　deshalb　habe　ich　am　Anfang　dieser　Abhandlung　den
??SSD　S．28．
SSD　S．35．
SSD　S．36．
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Charakter　von　Wagners　Tannhauser　als　，，modern“bezeichnet．　Anders
als　der　Tannhauser　in　der　mittelalterlichen　Sage　kann　er　sich　nicht
mehr　gtinzlich　zur　christl｛ch－ritterlichen　Moral　bekennen．（Volksbal－
lade：。Maria　Mutter，　reine　Maid，／nun　hilf　mir　von　dem　Weibe　1／Do
schied　er　wieder　aus　dem　Berg／in　Jammer　und　in　Reuen：／ich　will　gen
Rom　wohl　in　die　Stadt／auf　e｛nes　Papstes　Treuen．“Wahrend　Tann－
hauser　in　der　Ballade　wegen　des　religi6sen　SUndengefUhls　die　Hbhle　zu
verlassen　scheint，　gehen　Wagners　und　Heines　Tannhauser　nur　deshalb
aus　dem　Venusberg　fort，　weil　sie　vom　dortigen　IUsternen　Leben
gesattigt　sind．）Da　von　der　strikt　christlichen　Moral　der　Hof－und
Kirchengesellschaft　ein　solch　schamloses　Benehmen　nie　akzeptiert
werden　kann，　wird　Tannhauser　auch　vom　Papst　verdammt　und　will
verzweifelt　wieder　in　den　Venusberg　zurUckgehen．　Wie　kann　dann
Elisabeth　im　dritten　Aufzug　einen　solchen　Tannhauser　erlb’sen，　die　sie
im　zweiten　Aufzug，　wie　schon　erltiutert，　in　der　Welt　der　Ritterschaft
und　des　Papstes　geblieben　ist？
??
　　　Die　Welt　der　Ritter，　die　sich　haupts護chlich　in　der　Sangerkr｛eg－
Szene　des　zweiten　Aufzugs　entfaltet，　ist　der　locus　des　durch　eine　stark
normative　Moral　beherrschten　Gesellschaftslebens，　in　dem　alle　pers6nli－
chen　Handlungen　von　einem　bestimmten　Kodex　geregelt　sind．　Wenn
einer　gegen　diese　Moral　verstbBt，　wird　er　verdammt　und　verbannt，　weil
sonst　die　Ordnung　der　ganzen　Gesellschaft　gefahrdet　wird．　Der　Kode，
der　in　der　Oper”Tannhauser“die　wichtigste　Rolle　spielt，　ist　der
AusschluB　des　Sexuellen　aufgrund　der　Erfordernisse　der　Religion23．
23Das　war　auch　im　wirklichen　deutschen　Mittelalter　der　Fall．　Der　Minnesang，
der　ursprUnglich　ein　Liebeslied　fremder　Herkunft　war，　hat　sich　in　der　deutschen
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Aber　die　Welt　der　unterdrUckten　Wollust　6ffnet　sich　tief　im　Grund　der
Erde　als　Venusberg，　um　dessen　Existenz　jeder　weiB．　Diese　Unterwelt，
die　offiziell　gar　nicht　existieren　durfte，　bestand　im　Mittelalter　wirk－
lich－und　so　auch．　noch　in　der　Zeit　Wagners24．　Ein　Mensch　wie　Tann－
hauser，　der　sich　selbst　erkennt　und　sich　selbst　ehrlich　besinnt，　konnte
gerade　einen　solchen　Betrug　der　ritterlichen　Moralgesellschaft　nicht
leiden．　DaB　er　im　zweiten　Aufzug　verdammt　und　beinahe　getbtet　wird，
liegt　daran，　daB　er　die　Ordnung　der　Gesellschaft　gefahrdet，　indem　er　an
einem　offiziellen　Ort　rUcksichtslos　ein　Tabu　erwtihnt，
　　　Das　ehrliche　SelbstbewuBtsein　Tannhausers　ertragt　die　T註uschung
der　Rittergesellschaft　nicht　mehr．　Er　geht　dann　zur　H6hle　der　Venus
hinunter．　Hier　herrscht　nicht　die　strikte，　normative　Moral　der　Men－
schengesellschaft．　Da　es　hier　nur　um　den　Willen　und　Wunsch　des
Individuums　geht，　kann　Tannhauser　jetzt　ohne　Hindernisse　nach　seinem
Verlangen　streben．　Trotzdem　ist　er　auch　hier　einsam，　weil　die　H6hle
der　Venus　psychologisch　gesehen　dem　MutterschoB　entspricht．　Der
RUckgang　zum　mUtterlichen　SchoB　bedeutet　den　ganzlichen　Verzicht
auf　jeden　Verkehr　mit　anderen，　mit　der　ganzen　Gesellschaft，　den　man
unvermeidlich　haben　muB，　wenn　man　einmal　geboren　wird25．　Die　Welt
der　Venus　ist　namlich　in　seinem　Inneren　vorhanden．　Alle
Hofkultur　allmahlich　geandert，　bis　er　am　Ende　die　nie　zu　erfUllende　Verehrung　an
die（verheiratete）edle　Frau　besingt　und　somit　zu　etwas　stark　Formalistischem
wurde．　DaB　gerade　Walther　von　der　Vogelweide　damals　am　starksten　diesen
starren　Formalismus　kritisiert　hat，　der　in　der　Wagners　Oper　eher　auf　der　Seite　der
strikt　kodifizierten　Minne　zu　stehen　scheint，　ist　ein　ironischer　Zufall．　Vgl．　dazu
auch：Hinderer，　Ulrich（Hrsg．）：Geschichte　der　deutschen　Lyrik　vom　Mittelalter　bis
zum　Gegenwart．　Reclam，　Stuttgart　1983，　S．26f．
24Vgl．　dazu　auch：Mitomi，　Akira：Wagner　no　Seiki（＝Das　Jahrhundert　Wagners）．
Verlagsanstalt　der　Chuo－Universitat，　Tokyo　2000，　S．45f．
25　Vg1．　Jungheinrich，　Hans・Klaus：Ritter，　BUrger，　KUnstler．　In：Csampai／Hol－
land：a．　a．0．，　S．9－29，
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Komponenten，　die　den　Venusberg　bilden，　sind　gerade　sein　Ego　selbst．
Weil　Venus　selber　auch　im　lnneren　von　Tannhauser　besteht　und　nur　ein
Spiegel　seines　Egos　ist，　kann　sie　Tannhauser　nicht　aufhalten．
Bist　du　so　bald　der　holden　Wunder　mUde，
die　meine　Liebe　dir　bereitet　？　－Oder
wie？　Reu’t　es　dich　so　sehr，　ein　Gott　zu　sein　？26
　　　So　singt　Venus，　aber　die　holden　Wunder，　die　sie　ihm　bereitet，　sind
schlieBlich　etwas　KUnstliches，　das　Tannhauser　selber　in　seinem　lnneren
ausspinnt．　Die　KUnstlichkeit　des　Venusbergs　ist　Ubrigens　auch　durch
die　Musik　klar　herausgestellt．　FUr　die　Pariser　AuffUhrung（1861）hat
Wagner　die　Musik　von。Tannhauser“teilweise　mit　den　neuen　Kl芸ngen，
die　er　wahrend　der　Komposition　von”Tristan　und　Isolde“in　die　Hand
bekommen　hatte，　verstarkt．　Solche　neue　Mittel　wie　die　Uber　die
Grenze　der　Tonalitat　hinaustretende　Chromatik　oder　den　Nonakkord
verwendet　er　aber　in　der　ganzen　Partitur　nur　in　der　Musik　fUr　den
Venusberg．27
　　　Beispiel　eines　Nonakkordes　in　der　Venusberg－Szene28
　　　　　　　　　　　　　　／簸　　一・！今
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26　SSD　S．6．
27Vg1．　dazu　auch：Dalhaus，　Car1：Richard　Wagners　Musikdramen．　Friedrich，
Velber　1971，　S．31．
28Wagner　Operas，　The　Complete　Vocal　Scores．　CD　Sheet　Music，　Baxley　2001．
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　　　Tannhauser　wird　bald　von　einem　solchen　kUnstlichen　Leben　satt
und　verlangt　dann　wieder　die　Welt　der　Wirklichkeit．　Die　Lebens－
fUhrung　einerseits，　sein　Ego　unterdrUckend　sich　nach　der　MaBe　der
normativen　Moral　zu　regeln，　kann　er　nicht　ertragen．　Andererseits　ist
er　aber　auch　von　dem　anderen　Leben　satt，　in　dem　er　auf　den　Verkehr
mit　anderen　verzichtet　und　ausschlieBlich　sich　selbst　besinnend　nur
gem試B　seinem　Verlangen　lebt．　Dieser　ambivalente　Zwiespalt　der　Seele
charakterisiert　am　meisten　die　Hauptpersonen　im”Tannhauser‘‘。
　　　Dieser　Zwiespalt　der　zwei　Seelen　in　der　Brblst　war　seit　Goethe　ein
fUhrendes　Thema　in　der　deutschen　Literatur．　In　diesem　Kontext　ist
besonders，，Tonio　Kr6ger‘‘von　Thomas　Mann　zu　erwahnen．　Auch
Tonio，　der　einen　strengen　und　moralistischen　GroBbUrger　als　Vater　und
eine　feurige，　kUnstlerische　und　ein　biBchen　nachlassige　Mutter　hat，
leidet　einerseits　an　seiner　Unfahigkeit　fUr　das　anstandige　BUrgerleben
gemaB　der　normativen　Moral，　fUhlt　sich　aber　andererseits　auch　fremd
in　einem　sinnlichen　KUnstlerleben　im　SUden．　Durch　das　Gesprach　mit
seiner漁nstlergenossin　Malerin　Lisaweta　und　das　Erlebnis　in　der
Heimatstadt　und　in　Danemark　erkennt　er　aber　allmahlich　bejahend，
daB　seine　Identitat　gerade　in　diesem　ambivalenten　Stand　zu　finden　ist，
daB　er　gleichzeitig　zu　den　beiden　Welten，　zu　der　des　BUrgers　einerseits
und　zu　der　des　KUnstlers　andererseits，　geh6rt．　Trotz　vieler　Gemein－
samkeiten　besteht　aber　zwischen　Tonio　und　Tannhauser　ein　groBer
Unterschied：Was　sie　aus　dem　sinnlichen，　ausschlieBlich　gemaB　dem
eigenen　Verlangen　geftthrten　KUnstlerleben　zurttckruft，　ist　ganz　unter－
schiedlich．
Tannhauser（Paris　Version）Act　I，　Part　1，　S．18．　Alle　weiteren　Zitate　aus　der
Partitur　erfolgen　aus　dieser　Ausgabe．
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　　　Was　Tonio　Kr6ger　aus　dem　IUsternen　Leben　im　SUden　zurUckruft，
ist”das　Erbteil　seines　Vaters　in　ihm，　des　langen，　sinnenden，　reinlich
gekleideten　Mannes　mit　der　Feldblume　im　Knopfloch“29．　Er　wird　vom
Heimweh　nach　der　bttrgerlichen　Ordnung　und　der　MaBigkeit，　nach　dem
von　der　normativen　Moral　geregelten　Gesellschaftsleben　zurUck－
gerufen．　Er　denkt，　daB　er。doch　kein　Zigeuner　im　grUnen　Wagen“ist30．
Er　hat　das　GefUhl，　daB　er　mindestens　zur　Halfte　noch　ein　Mitglied　des
anstandigen　BUrgertums　ist．
　　　Wie　ist　es　bei　Tannhauser　？Was　ruft　ihn　aus　der　Sattigung　der
Wollust　bei　Venus　zurUck？Das　Heimweh　nach　dem　von，，zuht“und
”maze“31　geregelten　Gesellschaftsleben　bei　dem　Landgrafen　und　bei
seinen　Rittergenossen　？　Nein，　so　ist　es　nicht．
（Tannhauser：）den　Halm　seh’ich　nicht　mehr，　der　frisch　er－
grUnend
den　neuen　Sommer　bringt；－die　Nachtigal
nicht　h6r’ich　mehr，　die　mir　den　Lenz　verkUnde：－
h6r’ich　sie　nie，　seh’ich　sie　niemals　mehr　P
Doch　ich　aus　diesen　ros’gen　DUften
verlange　nach　des　Waldes　LUften，
29Mann，　Thomas：Tonio　Kr6ger．　In：Gesammelte　Werke　in　Einzelbanden，
Frankfurter　Ausgabe，　Frifhe　Erzahlungen．　Fischer，　Frankfurt　am　Main　l981，　S．
292．
30　Mann，　Thomas：a．　a．　O．，　S．293．
31　Diese　zwei　waren　in　der　Tat　die　wichtigsten　Tugenden　in　der　mittelalterlichen
Hofkultur，
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nach　unsres　Himmels　klarem　Blau，
nach　unsrem　frischen　GrUn　der　Au’，
nach　unsrer　V6glein　liebem　Sange，
nach　unsrer　Glocken　trautem　Klange：一2
　　　Wonach　er　sich　sehnt，　ist　nicht　der　Hof，　der　Platz　des　ritterlichen
AIItags，　sondern　die　schbne　Natur　drauBen．　AnschlieBend　singt　er
auch：
nach　Freiheit　doch　verlange　ich，
nach　Freiheit，　Freiheit　dUrstet’s　mich；
zu　Kampf　und　Streite　will　ich　stehn，
sei’s　auch　auf　Tod　und　Untergehn：－33
　　　Zwar　sind　hier　Bereiche，　die　eindeutig　dem　menschlichen　Gebiet
angeh6ren，　erwahnt，　aber”Kampf“und”Streit“sind　Ttitigkeiten，　die
die　Ordnung　der　Gesellschaft　eher　zerstbren，　als　dazu　geh6ren．　Ob－
wohl　sie　natUrlich　im　wirklichen　Mittelalter　einigermaBen　zum　Alltag
geh6rende　Begriffe　waren，　muB　man　sie　mindestens　in　der　Oper
”Tannhauser“als　den　Gegensatz　zum　friedlichen　Hofleben　ansehen，
welches　vor　allem　in　der　zweiten　H且lfte　des　ersten　Aufzugs　und　in　der
ersten　Halfte　des　zweiten　Aufzugs　ausfUhrlich　entfaltet　wird．　Tann－
hauser　will　namlich　nicht　in　die　Welt　des　Hofs，　der　Ordnung　zurUck，　aus
der　er　einst　geflohen　ist．
　　　Wenn　er　am　Ende　der　Venusberg－Szene　die　entscheidenden　Worte
32　SSD．　S．6f．
33　SSD　S．9．
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。Mein　Heil　liegt　in　Maria！“ruft，　verschwindet　die　Welt　der　Venus，　und
er　kehrt　zur｛rdischen　Welt　zurUck．　Hier　h6rt　man　innerhalb　weniger
Minuten，　bis　seine　ehemaligen　Rittergenossen　angeritten　kommen　und
ihn　finden，　was　er　mit　dem　Namen　der　Heiligen　Maria　symbol｛siert，　das
heiBt，　was　ihn　aus　der　Innenwelt，　wo　auBer　seinem　eigenen　Ich　nichts
war，　wieder　herausgezogen　hat．　Was　h6rt　man　denn　hier　P　Es　sind
der　Klang　der　Schalmei　eines　Hirten，　sein　Lied　und　der　Gesang　der
Pilger．　Im　scharfen　Gegensatz　zur　h6chst　komplizierten，　fein　kUnst－
lerischen　Musik　des　Venusbergs　ist　die　Musik　hier　durch　naive　Schlicht－
heit，　Namenlosigkeit　und　Kollektivitat　gekennzeichnet．　Weder　der
Hirte，　noch　der　Pilger　haben　einen　Namen，　sie　kommen　so　zur　Er・
scheinung，　als　ob　sie　mit　der　umgebenden　Natur　vereinigt　waren；im
Gegensatz　dazu　haben　die　in　den　anschlieBenden　Szenen　auftretenden
Ritter　jeweils　einen　eigenen　Namen．　Die　Erldsung，　nach．der　Tann－
hauser　strebt，　liegt　gerade　in　einem　solchen　Namenlosen，．Kollektiven
und　Nat廿rlichen．　Dies，　das　hier　von　der　Gestalt　der　Heiligen　Maria
vertreten　wird，　ist　natUrlich，　weil　es　im　Gegensatz　zum　Venusberg　nicht
aus　der　bewuBten　KUnstlichkeit　besteht，　und　ursprUnglich　rein，　weil　es
keinen　Betrug　enthalt，　der　in　der　Welt　der　Ritter　unUbersehbar　vorhan－
den　ist．　Wenn　Tannhauser，　auf　das　Lied　des　Hirten　und　den　Gesang
der　Pilger　horchend，　vor　der　Marienstatue　kniet　und　betet，　vergiBt　er
ganzlich　das　Gesellschaftsleben　unter　den　Rittergenossen．　Er　erinnert
sich　da　auch　nicht　an　Elisabeth．
　　　Der　Ruf　Wolframs，，，Bleib　bei　Elisabeth！“，％吻厩Tannhauser
wieder．　Er　erinnert　sich　jah　wieder　an　Elisabeth　und　an　seine　einstige
Zuneigung　zu　ihr；von　der　Liebe　getrieben，　entschlieBt　er　sich，　zum　Hof，
in　die　Rittergesellschaft　zurUckzukehren．　So　ist　es　selbstverstandlich，
daB　Tannhauser，　der　nicht　aus　Hochschatzung　der　normativen　Moral　in
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die　Hofgesellschaft　zurttckgekehrt　ist，　im　Stingerkrieg　die　sinnliche
Liebe　preist　und　dadurch　den　Landgrafen　und　seine　Ritter　verargert．
DaB　er　daher　von　allen　Anwesenden　verdammt　wird　und　auch　von
Elisabeth，　die　in　dieser　Zeit　noch　zur　Welt　der　h6fischen　Moral　gehδrt，
nicht　anerkannt　wird，　habe　ich　schon　erwahnt．　Auch　am　Ende　des
zweiten　Aufzugs　ist　es　die　Stimme　des　Pilgerchors，　die　im　plbtzlich　stil！
gewordenen　Raum　von　weit　her　zu　h6ren　ist，　die　Tannhausers”ZUge
von　einem　Strahle　schnell　erwachter　Hoffnung“erleuchten　laBt．　Und
diese　Stimme　geh6rt　ja　gewiB　zu　dem　Bereich　des　Namenlos－
Kollektiven．
??
　　　Warum　kann　Elisabeth　am　Ende　des　StUcks　Tannhauser　erldsen，
obwohl　sie　im　vorangehenden　zweiten　Aufzug　sich　als　zum　Bereich　der
Moral　der　Ritter　und　des　Papstes　gehδrig　zeigte　？Der　Grund　dafUr　ist
der，　daB　sie　im　dritten　Aufzug　ihr　Wesen　als　ein　Glied　der　Gesellschaft，
das　die　Norm．der　Gesellschaft　einhalten　muB，　aufhebt　und　auch　den
Irrgang　des　eigenen　Egos　verlassend　in　den　Bereich　des　oben　genannten
Namenlos－Kollektiven，　des　Abstrakten，　eintritt．
（Wolfram：）Wohl　wuBt’ich　hier　sie　im　Gebet　zu　finden，
wie　ich　so　oft　sie　treffe，　wenn　ich　einsam
aus　wald’ger　H6h’mich　in　das　Tal　verirre．－
Den　Tod，　den　er　ihr　gab，　im　Herzen，
dahingestreckt　in　brUnst’gen　Schmerzen，
fleht　fUr　sein　Heil　sie　Tag　und　Nacht：34
34　SSD　S．30．
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　　　　Fttr　den　verbannten　SUnder　Tag　und　Nacht　stets　im　Freien　bis　zum
Tod　zu　beten，　weicht　stark　von　der　Norm　der　Gesellschaft　ab．　Im
dritten　Aufzug　empfindet　man　oft　wegen　der　bis　zum　Ende　ununterbro－
chen　auf　der　BUhne　sichtbaren　Marienstatue　den　Eindruck，　als　ob　hier
Elisabeth　sich　der　Heiligen　Jungfrau　nahere，　in　ihren　Bereich
hineintrate　und　sich　schlieBlich　mit　ihr　vereinige．　Diese　Transfigura－
tion　von　Elisabeth　bedeutet　aber　nicht　nur，　daB　sie　durch　den　Geist　der
Selbstaufopferung　in　die　Reihen　der　christlichen　Heiligen　eintritt．
Hier　tritt　Elisabeth　in　die　Welt　des　Namenlos－Kollektiven　ein，　zu　der
auch　das　Lied　des　Hirten　sowie　der　Pilgergesang　im　ersten　Aufzug，　der
Pilgerchor　im　zweiten　und　auch　die　Stimmen　der　jungen　Pilger，　die　am
Ende　der　Oper　den　ergrUnenden　Priesterstab　hoch　haltend　das　ges－
chehene　Wunder　preisen，　geh6ren．
　　　Der　hohe　Klang　der　Holzbltiser，　der　das　Gebet　von　Elisabeth
begleitet　und　dessen　Nachspiel　bildet，　kann　in　seiner　Schlichtheit　und
Klarheit　mit　dem　Hirtengesang　im　ersten　Aufzug　oder　auch　mit　dem
Heil　verkUndenden　Chor　der　jungen　Pilger　in　der　SchluBszene　gleich－
gesetzt　werden．　Die　Musik　hier　klingt　mit　derjenigen　der　SchluBszene
zusammen，　die　ausschlieBlich　durch　die　namenlosen　und　kollektiven
Ch6re　von　Pilgern　oder　Tragern　der　Bahre　gebildet　wird．　Es　darf
nicht　als　ein　reiner　Zufall　angesehen　werden，　daB　die　Anfangsmelodie
des　Chors　der　jungen　Pilger　in　der　SchluBszene　und　die　Melodie　des
Nachspiels　zum　Gebet　von　Elisabeth　sehr　ahnlich　sind．
　　　Besonders　wird　der　Charakter　der　Musik　fUr　das　Gebet　der
Elisabeth　klar，　wenn　man　sie　mit　Wolframs，，Abendstern－Lied“ver－
gleicht．　Die　berUhmte　Arie　von　Wolfram　wird　hauptsachlich　vom
Cello　begleitet，　von　einem　Instrument　n哲mlich，　von　dem　man　oft　sagt，
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Nachspiel　zum　Elisabeths　Gebet
Chor　der　jungen　Pilger
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daB　seine　Klangfarbe　der　Menschenstimme　am　ahnlichsten　sei。　Zwar
ist　hier　ein　sehr　guter　und　warmer　Mensch　geschildert，　aber　er　kann
selbst　mit　seiner　groBen　Gttte　Tannhauser　nicht　retten，　weil　er　nie　seine
Zugeh6rigkeit　zur　Gesellschaft　und　zu　sich　selbst　leugnen　kannμnd
damit　nicht　ins　Namenlos－Kollektive　hineintreten　kann．
　　　NatUrlich　braucht　man　hier　nicht　noch　einmal　besonders　zu
betonen，　daB　die　Musik　fUr　Elisabeth，　fUr　die　Hirten　oder　die　Pilger
einen　scharfen　Gegensatz　zum　kUnstlichsten　Uppigen　Klang　im　Venus－
berg　bildet．
　　　Elisabeth　kann，　indem　sie　sich　selbst　verltiBt　und　freiwillig　in　den
Bereich　des　Kollektiv－Abstrakten　hineintritt，　von　der　Welt　der　Ritter
und　des　Papstes，　wo　der　durch　die　strikte，　normative　Moral　verursachte
Betrug　herrscht，　und　gleichzeitig　auch　vom　Bereich　von　Venus，　in　dem
nichts　als　ein　Ego　vorhanden　ist，　befreit　werden。　Sie　geht　so　in　eine
ganz　andere　Welt，　nach　der　Tannhauser　sich　eigentlich　schon　lange
gesehnt　hat．　Deshalb　karm　sie　ihn　retten．
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　　　Was　Elisabeth　zu　einer　solchen　Welt　fUhrt，　mit　anderen　Worten，
was　weder　die　Ritter　haben，　noch　der　Papst　hat，　sondern　nur　sie　hat，　ist
die　Liebe．　DaB　der　Grund　der　Veranderung　von　Elisabeth　die　Liebe　ist，
bildet　gerade　die　EigentUmlichkeit　dieser　Oper．　Weil　Tannh2user　im
ersten　Aufzug　bei　der　RUckkehr　aus　der　H6hle　der　Venus　all　das
Hofleben　und　gar　Elisabeth　gapzlich　vergiBt，　wie　ich　schon　erwahnt
habe，　k6nnte　auch　die　Handlung　m691ich　sein，　daB　er　sich　gleich　an
Maria　wendet　und　von　ihr　gerettet　wird．　Aber　Wagner　hat　so　eine
schlichte　Handlung　wie　in　einer　Heiligensage　nicht　angenommen．　FUr
ihn　war　es　wichtig，　daB　Tannhauser　durch　eine　lebendige　Frau，　die
selber　unter　dem　Sehnen　nach　Sinnlichkeit　und　unter　dem　Wahn　des
Egos　leidet，　er16st　wird．　Elisabeth　ist　nicht　minder　eine　Menschenfrau，
als　sie　eine　Heilige　ist．　Im　zweiten　Aufzug　spricht　sie　fast　unbewuBt
von　einem　heimlichen　Sehnen　nach　der　Sinnlichkeit（”Bald　wollt’es
mich　wie　Schmerz　durchbeben，／bald　drang’s　in　mich　w量e　jahe　Lust．／
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GefUhle，　die　ich　nie　empfunden！／Verlangen，　das　ich　nie　gekannt　！一“）
und　will　in　der　Offentlichkeit　Tannhausers　fragwUrdigem　Lied　beinahe
ihren　Beifall　bezeigen．　In　ihrem　Gebet　im　dritten　Aufzug　singt　sie　auch
von。tdr’gem　Wahn“im　Leben：
wenn　je　ein　sUndiges　Verlangen，
ein　weltlich　Sehnen　keimt’in　mir，－
so　rang　ich　unter　tausend　Schmerzen，
daB　ich　es　tbd’in　meinem　Herzen！35
　　　Uber　diese　Ansichten　der　Elisabeth　hat　Wagner　selbst　bemerkens－
werte　Zeilen　hinterlassen．　In　einem　Brief　an　einem　Freund　schreibt　er：
　　　In　der　Stadtkirche　von　Aussig　IieB　ich　mir　die　Madonna
von　Carlo　Dolci　zeigen：das　Bild　hat　mich　auBerordentlich
entzUckt，　u．　Hatte　es　Tannhauser　gesehen，　so　k6nnte　ich　mir
vollends　ganz　erkl註ren，　wie　es　kam，　daB　er　sich　von　Venus　zu
Maria　wandte，　ohne　dabei　zu　sehr　von　Fr6mmigkeit　hingeris－
sen　zu　sein．－Jedenfalls　steht　nun　die　Heilige　Elisabeth　bei　mir
fest．36
　　　Das　Schema，　daB　ein　lebendiger　Mensch　gleichzeitig　ein　Heiliger　ist
und　daB　er　nach　einem　langen　Leidensweg　sich　selbst　Uberwindend　in
den　Bereich　des　UrsprUnglicheren，　Abstrakteren　hineintritt，　erinnert
freilich　an　die　Geschichte　der　Inkarnation，　der　Passion　und　der　Trans一
35　SSD　S．32．
36　Bauer，　Hans－Joachim（Hrsg．）
1995，S．93．
R cha d　Wagner，　Briefe．　Reclam，　Stuttgart
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figuration　Jesu　Christi．　Weil　sie　selber　leidet　und　sich　verandert，　kann
Elisabeth，　ein　Mensch　nur，　auch　einen　andern　er16sen．　In　dieser　Oper
ist　das　Wunder　Gottes　am　Ende，　das　durch　den　wieder　blUhenden　Stab
gezeigt　wird，　sozusagen　nebensachlich．　Tannhauser　kann　nur　von
Elisabeth　er16st　werden．
　　　Die　Liebe　spielt　auch　bei　Wolfram　eine　gewisse　Rolle．　Er　fUhlt，
neben　seiner　heimlichen　Liebe　zu　Elisabeth，　auch　Wohlwollen
gegenUber　Tannhauser，　das　nach　dem　Sangerkrieg　bei　den　anderen
Rittern　verschwunden　war．　Weil　diese　GefUhle　auch　ihm　lehren，　auf
seinen　eigenen　Wunsch　zu　verzichten，　kann　er　schlieBlich　als　der
Vermittler　und　der　VerkUndiger　der　Er16sung　wirken．
8．．
　　　Was　Menschliches，　Gesellschaftliches　ist，　ist　immer　mit　einem
Namen　versehen，　ist　daher　letztlich　ein　Einzelwesen．　Dagegen　er－
scheint　das　Namenlos－Kollektive，　UrsprUnglich－Abstrakte　oft　als　etwas
Uber－oder　Unmenschliches，　als　etwas，　was　aus　einer　andern　Welt
gekommen　ist．　Der　Gesang　der　Pilger　und　der　Chor　des　Trauerzugs，
die　in　der　SchluBszene　der　beiden　letzten　AufzUge　als　die　wichtigen
Trager　der　inneren　Handlung　des　Dramas　wirken，　sind　gerade　Signale
aus　der　anderen　Welt．　Die　den　Menschen　intimste　Welt　unter　den
anderen　Welten　ist　die　des　Todes，　weil　der　Tod　fUr　jeder　unvermeidbar
und　daher　von　groBeln　Interesse　sein　muB，　wahrend　die　Bereiche
Gottes，　je　den　Religionen　entsprechend，　verschieden　oder　auch　fUr　einen
Atheisten　gar　nicht　vorhanden　sind．
　　　So　gehbren　sowohl　Elisabeths　Veranderung　als　auch　Tannhausers
Er16sung　zum　Bereich　des　Todes．　Die　Idee　des　Verzichtes　auf　den
eigenen　Willen　und　der　Er16sung　durch　den　Tod　entspringt　hier　aus　der
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inneren　Struktur　des　StUcks　selbst，　vor　dem　sogenannten
Schopenhauer－Erlebnis　Wagners．37
　　　Die　Sehnsucht　nach　dem　Tod　war　eines　der　wichtigen　Thema　der
deutschen　Romantik　wie　am　Beispiel　der，，Hymnen　an　die　Nacht“von
Novalis　deutlich　zu　sehen　ist38．　Das　kann　man　auch　als　eine　Variante
der　oben　genannten　Neigung　einer　Seele　zu　etwas　Namenlosem，　Kollek－
tivem　und　UrsprUnglichem　verstehen，　die　infolge　einer　ernsten　Selbst－
besinnung　und　eines　starken　SelbstbewuBtseins　sich　nirgendwo　zugeh6－
rig　fUhlen　kann．　Was　taucht　dann　auf，　falls　diese　Neigung　nicht　wie　im
。Tannhauser“nach　dern　Tod　strebt，　sondern　nach　dem　Leben？Was
ist　das　Namenlos－Kollektiv－UrsprUngliche　im　Bereich　des　Lebens？　In
der　deutschen　Romantik　war　das　die　Natur　und　die　Vergangenheit　des
yb漉s　und　der　Nation．　Das　einzige　StUck，　das　unter　den　Hauptwerken．
Wagners　nach。Der　fliegende　Hollander“，，，Die　Meistersinger　von
NUrnberg“ausgenommen，　die　eigentlich　als　ein　Lustspiel　geplant
waren，　einen　SchluB　hat，　der　nicht　mit　dem　Tod　oder　Untergang　der
Hauptfigur　endet，　ist　nur”Parsifal“allein．　Das　Thema　yb漉吻吻im
”Parsifal“enthalt　eine　sehr　groBe　und　betrachtenswerte　Problematik，
die　aber　in　einer　anderen　Arbeit　ausfUhrlich　erlautert　werden　sollte．
Zum　SchluB　zitiere　ich　hier　nur　einige　Zeilen，　die　Wagner　als　KUnstler，
der　in　seiner　Wirklichkeit　nicht　nach　der　Erl6sung　durch　den　Tod，
sondern　immer　nach　dem　Leben　strebte，　getiuBert　hat－und　zwar　seine
Erinnerung　an　das　Jahre　1842　als　er　von　Paris　nach　Deutschland　zuruck一
37Wagner　Iernte　die　Philosophie　Schopenhauers　erst　im　Jahre　1854　kennen　und
empfand　einen　starken　Eindruck，　Uber　den　er　in　einem　Brief　an　Franz　Liszt　berich－
tet．
38Vg1．　dazu　auch：Borchmeyer，　Dieter；Das　Theater　Richard　Wagners．　Idee－
Dichtung－Wirkung．　Reclam，　Stuttgart　1982，　S．189ff．
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kam：
”Zum　ersten　Male　sah　ich　den　Rhein，－mit　hellen　Thranen　im
Auge　schwur　ich　armer　KUnstler　meinem　deutschen　Vater－
lande　ewige　Treue．‘‘39
　　　　（Herrn　Dr．　Prof．　Thomas　Pekar　an　der　Gakushuin－Universit誠t　bin
ich　f廿r　die　Verbesserung　meines　deutschen　Textes　zu　groBem　Danke
verpflichtet．）
39Wagner，　Richard二Autobiographische　Skizze．　SDD，　Band　1，　S．19．　Vgl，　dazu
auch：Wagner，　Richard：Mein　Leben．　MUnchen，1969，　S．223，　wo　Wagner　gesteht，
daB　die　Wahl，　den　Tannh五user－Stoff　als　Opernhandlung　aufzunehmen，　auf　seinem
。unwillkUrlichen　Drange　dem，　was“er。als，deutsch‘mit　immer　innigerer　W議rme
sehnsUchtig　zu　erfassen　suchte‘‘，　beruhe．
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